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Metode instrumen yang telah digunakan untuk penentuan  kadar klorin adalah metode 
spektrofotometri yang menggunakan chloramine-T sebagai pereaksi pembentuk warna, 
spektrometri massa, kromatografi gas dan teknik iodometri.  
Dengan metode instrumen yang ada terdapat kesulitan dalam penentuan kadar klorin 
disebabkan secara alami kadarnya selalu berubah akibat perubahan suhu, tekanan dan 
terdisosiasai. Secara ideal penentuan klorin seharusnya dilakukan secara in-situ untuk 
mencegah terjadinya perubahan kadar klorin akibat adanya perubahan kondisi kimia, 
kondisi fisik seperti tekanan dan suhu, serta kontaminasi sampel selama waktu 
pengambilan hingga analisis di laboratorium.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran secara in-situ dengan 
teknik elektrokimia dapat mengukur kadar klorin terlarut. Penentuan kadar klorin terlarut 
dengan cara pemberian arus reduksi-oksidasi melalui elektroda bermembran polietilen 
yang dihubungkan pada peralatan potensiostat yang telah dimodifikasi dan dibandingkan 
dengan teknik iodometri.  
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa elektroda komposit karbon zeolit dapat 
digunakan untuk penentuan kadar klorin terlarut dengan karakteristik optimum 
pengoperasian alat pada 0,90 Volt, ketebalan membran 32 m dan luas elektroda kerja 
1x1mm dengan menggunakan elektrolit kalium klorida jenuh. Hasil pengukuran dari alat 
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